


























を verb-framed language（動詞枠付け言語），動詞の付随要素で経路を表す言語を satellite-
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Abstract: Some of the results of a crosslinguistic experimental study of motion expressions are 
reported, with focus on the status of Japanese in comparison to the other languages investigat-
ed. An overview of the project is followed by a discussion of one specific topic: manner, path, 
and deixis frequencies in linguistic descriptions of motion events. Japanese is close to the aver-
age in the frequencies with which manner and path are linguistically mentioned, while the 
specification of deixis is more frequent than the average. This result reflects （1） constraints on 
the mentioning of components of motion events, and （2） the possibility of multiple specifica-
tion of a single component within a clause. For example, Japanese speakers make limited refer-
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ences to the manner of WALKING. Reference to deixis among Japanese speakers is frequent, 
given the consistent reference to deixis across different situation types and the multiple refer-
ence to it in the TOWARD THE SPEAKER situation.
